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Venla Salmi & Karoliina Suonpää
Katsaus varhaisnuorten rikoskäyttäytymiseen 
ja uhrikokemuksiin 2012
Tässä katsauksessa esitellään tiiviisti Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen keväällä 2012 kerätyn nuorisorikollisuuskyselyn (NRK) päätuloksia 
12–13-vuotiaiden varhaisnuorten eli kuudesluokkalaisten osalta. Lisäksi 
varhaisnuorten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia vertaillaan 15–16-
vuotiaiden vastaaviin kokemuksiin.
Tiivistelmä
Yleisimpiä kiellettyjä tai rikollisia tekoja 12–13-vuotiaille olivat luvaton  ●
verkkolataaminen (32 % tehnyt kyselyä edeltäneen vuoden aikana), 
koulukiusaaminen (19 %) ja luvaton poissaolo koulusta (12 %). Harvi-
naisimpia tekoja taas olivat uhkaamalla toiselta henkilöltä varastaminen 
(1 %) ja moottoriajoneuvon varastaminen (0,3 %).
Varhaisnuorten yleisimpiä uhrikokemuksia olivat nuoren omai- ●
suuden vahingoittaminen (20 % kokenut kyselyä edeltäneen vuoden 
aikana), hänen omaisuutensa varastaminen (16 %) sekä kiusatuksi 
tuleminen (17 %). Viisi prosenttia 12–13-vuotiaista ilmoitti kokeneensa 
uhkailua tai väkivaltaa kielensä, ihonvärinsä, uskontonsa tai yhteiskun-
nallisen mielipiteensä vuoksi.
Rikoskäyttäytyminen oli kuudesluokkalaisilla selvästi harvinai- ●
sempaa kuin heitä kolme vuotta vanhemmilla yhdeksäsluokkalaisilla 
(15–16-vuotiaat). 
Koulukiusaamista koki suurempi osa kuudennen kuin yhdeksännen  ●
luokan oppilaista. Fyysisen väkivallan tai sillä uhkaamisen kohteeksi 
joutuminen sen sijaan oli yleisempi kokemus yhdeksäsluokkalaisten 
keskuudessa.
Rikoskäyttäytyminen oli kummassakin ikäryhmässä pääsääntöi- ●
sesti yleisempää pojille kuin tytöille. Pojilla oli myös kokonaisuutena 
tarkastellen jonkin verran tyttöjä enemmän uhrikokemuksia. 
12–13-vuotiaat lisättiin NRK-tutkimusten piiriin, jotta tulevaisuu- ●
dessa voidaan seurata myös varhaisnuorten kokonaisrikollisuuden 
kehitystä. 
1   Nuorisorikollisuuskyselyt
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on mitannut suomalaisten nuorten ri-
koskäyttäytymistä valtakunnallisilla nuorisorikollisuuskyselyillä vuodesta 
1995 alkaen. Seitsemäs nuorisorikollisuuskysely toteutettiin keväällä 
2012 ja laajennettiin samalla ensimmäistä kertaa koskemaan kuudennen 
luokka-asteen oppilaita eli 12–13-vuotiaita varhaisnuoria. Kyselyä uu-
distettiin myös siirtymällä paperilomakkeiden käytöstä verkkopohjaiseen 
kyselyyn, ja tietosisältöjä laajennettiin ja täsmennettiin (ks. tarkemmin 
Salmi 2012, järjestelmän metodologisesta kehittämisestä ks. Kivivuori 
& Salmi 2009, Kivivuori ym. 2013). Oppilaat vastasivat kyselyyn yhteys-
opettajien valvomilla oppitunneilla. Vuoden 2012 tutkimukseen osallistui 
4 059 kuudesluokkalaista 102 ala-asteelta ja 4 855 yhdeksäsluokkalaista 
51 yläasteelta ympäri Suomea. Tämä raportti keskittyy kuudesluok-
kalaisten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia koskevien tulosten 
esittelyyn sekä kuudesluokkalaisten ja yhdeksäsluokkalaisten rikos- ja 
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1 Kyselylomake on esitetty kokonaisuudessaan julkaisussa Salmi 2012a.
2 Liitetaulukossa 1 on esitetty kuluneen 12 kuukauden aikainen tekojen yleisyys sukupuolittain. 
uhrikokemusten vertailuun (yhdeksäsluokkalaisten 
rikoskäyttäytymisestä tarkemmin ks. Salmi 2012a; 
Salmi 2012b). Aiemmin 12–13-vuotiaiden rikoskäyt-
täytymistä ja uhrikokemuksia on selvitetty yksittäisillä 
tutkimuksilla (Salmi 2004; Ellonen ym. 2008). 
Nuorisorikollisuuskysely hyödyntää itse ilmoitetun 
rikollisuuden tutkimusmenetelmää. Itse ilmoitetun 
rikollisuuden kyselyjä ja uhritutkimuksia tehdään, kos-
ka poliisin tietoon ja sitä kautta viranomaistilastoihin 
päätyy vain pieni osa rikoksista. Kyselyillä voidaan 
tutkia myös viranomaisilta piiloon jäävää rikollisuutta 
(menetelmästä ks. Kivivuori 2011; Kivivuori & Bernburg 
2011). Nuorisorikollisuuskyselyn kautta saadaan tietoa 
myös sellaisista nuorten tekemistä kielletyistä teoista, 
jotka eivät ole rikoslain piirissä. 
Nuorisorikollisuuskyselyssä kuudesluokkalaisil-
ta kysyttiin yhteensä 17 kielletyn tai rikollisen teon 
tekemisestä. Jokaisen teon kohdalla kysyttiin, oliko 
vastaaja tehnyt teon vähintään kerran koko elämänsä 
aikana ja oliko hän tehnyt teon viimeisen 12 kuukauden 
aikana. Samalla tavalla meneteltiin uhrikokemuksia 
kartoittavissa kysymyksissä, jotka koskivat yhdeksää 
erilaista tekoa. Kysely sisälsi myös lisäkysymyksiä 
tuoreimmista normirikkomuksista ja uhrikokemuksista, 
joista nuorella oli kokemusta vastaushetkeä edeltä-
neen vuoden ajalta.1  
Koko elämän aikaisia tapahtumia kuvaaviin lu-
kuihin saattaa sisältyä hyvinkin nuorella iällä tehtyjä 
ja koettuja tekoja, joten tarkimman kuvan ikäryhmän 
rikostasosta saa tarkastelemalla kuluneen vuoden ai-
kaista rikoskäyttäytymistä. Kun tekojen muistelujakso 
rajautuu yhteen vuoteen, voidaan vertailla eri-ikäisten 
nuorten rikoskäyttäytymistä ja uhrikokemuksia. Tästä 
syystä raportin tarkastelut keskittyvät pääosin kuluneen 
vuoden aikaisen rikoskäyttäytymisen esittelyyn.
2   Varhaisnuoret rikosten tekijöinä
Taulukossa 1 on esitetty kuinka suuri osa 12–13-vuo-
tiasta nuorista oli tehnyt kiellettyjä tai rikollisia tekoja 
koko elämänsä aikana ja kyselyhetkeä edeltäneen 
vuoden aikana2. Vastaushetkeä edeltäneen vuoden 
aikana tehdyistä teoista yleisimpiä olivat luvaton 
verkkolataaminen, koulukiusaaminen ja luvaton pois-
saolo koulusta. Kuluneen vuoden aikana kolmasosa 
(32 %) kuudesluokkalaisista oli ladannut internetistä 
musiikkia, ohjelmia tai pelejä luvattomasti, joka viides 
varhaisnuori (19 %) oli osallistunut koulukiusaamiseen 
ja 12 prosenttia kuudesluokkalaisista ilmoitti olleensa 
luvatta pois koulusta. 
Varastaminen ja murtautuminen. Vaikka noin joka 
viides varhaisnuorista ilmoitti joskus varastaneensa 
kaupasta tai koulusta, kuluneen vuoden aikana näihin 
varastamistekoihin osallistuminen oli melko harvinais-
ta: vastaajista 8 prosenttia oli varastanut viimeisen 
vuoden aikana koulusta ja 5 prosenttia kaupasta tai 
kioskista. Varhaisnuorten varkaudet eivät pääsään-
töisesti kohdistuneet kalliisiin tuotteisiin: 71 prosenttia 
myymälävarkauteen syyllistyneistä vastaajista kertoi 
viimeisimmän tekonsa kohdistuneen alle viiden euron 
arvoiseen omaisuuteen ja alle kymmenesosalla (9 %) 
varkaus oli kohdistunut yli kahdenkymmenen euron 
arvoiseen omaisuuteen. 
Neljä prosenttia kuudesluokkalaisista kertoi 
murtautuneensa johonkin asuntoon, rakennukseen 
tai varastotilaan kuluneen vuoden aikana. Murtojen 
kohteena oli useimmiten ollut autiotalo tai hylätty 
rakennus (52 % tapauksista) tai muu rakennus tai 
varasto (34 %). Moottoriajoneuvon varastaminen oli 
erittäin harvinaista: alle prosentti vastaajista kertoi 
menetelleensä näin koko elämänsä tai kyselyä edel-
täneen vuoden aikana. Edellä mainittujen varkauksien 
lisäksi 3 prosenttia varhaisnuorista ilmoitti tehneensä 
jonkun muun varkauden kuluneen vuoden aikana.
Vahingonteot. Kuluneen vuoden aikana kuudes-
luokkalaisista 6 prosenttia oli tuhonnut jotakin koulun 
omaisuutta ja koulun ulkopuolella omaisuutta va-
hingoittaneita oli 10 prosenttia. Lisäksi 8 prosenttia 
nuorista ilmoitti, että oli vuoden aikana kirjoitellut tai 
piirrellyt seiniin, busseihin tai muihin vastaaviin julkisiin 
paikkoihin. 
Väkivaltaiset teot. Kuten jo jakson alussa todettiin, 
yksi varhaisnuorten yleisimmistä kyselyssä kartoite-
tuista normirikkomuksista oli koulukiusaaminen, johon 
lähes joka viides (19 %) kuudesluokkalaisista ilmoitti 
osallistuneensa vuoden aikana. Suurin osa kiusaami-
sesta oli henkistä (69 %), esimerkiksi pilkkaamista tai 
syrjimistä. Kolmasosa kiusaamisesta (31 %) oli ruumiil-
lista tai sisälsi sekä henkistä että ruumiillista kiusante-
koa. Useimmissa tapauksissa (69 %) kiusaamiseen oli 
osallistunut ainakin yksi henkilö vastaajan lisäksi. 
Kymmenesosa (9 %) kuudesluokkalaisista oli tapel-
lut julkisella paikalla ja 5 prosenttia ilmoitti hakanneensa 
toisen henkilön vuoden aikana. Pahoinpitelyn kohteena 
oli useimmiten joku saman koulun oppilas (35 %), ystävä 
tai kaveri (25 %) tai veli tai sisko (14 %). Pahoinpitelyn 
syyksi mainittiin useimmiten itseen (56 %) tai ystävään 
tai sukulaiseen (13 %) kohdistuneen teon kostaminen. 
Pahoinpitelytapauksen vakavuutta kartoitettiin kysy-
mällä uhrin mahdollisesta hoidontarpeesta. Suurin 
osa (79 %) pahoinpitelyyn osallistuneista vastasi, ettei 
uhri ollut tarvinnut hoitoa tapahtuman seurauksena. 
Kymmenessä prosentissa tapauksista ensiapu oli 
riittänyt, 5 prosenttia vastasi uhrin joutuneen lääkäriin 
tai sairaalaan. Kuusi prosenttia pahoinpitelyyn vuoden 
sisällä osallistuneista ei tiennyt, oliko uhri tarvinnut 
sairaalahoitoa. 
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3 Liitetaulukossa 2 on esitetty kuluneen 12 kuukauden aikainen uhrikokemusten yleisyys sukupuolittain.
Kuudesluokkalaisista 4 prosenttia ilmoitti pitäneensä 
jonkinlaista asetta tai aseeksi tarkoittamaansa esinettä 
mukanaan viimeisen vuoden aikana. Useimmiten (64 % 
tapauksista) kyseessä oli puukko, linkkuveitsi tai muu 
teräase. Tapauksista 11 prosenttia oli sellaisia, joissa 
mukana ollut ase oli ilmakivääri tai muu ilmanpaineella 
toimivan ase. Kaksi prosenttia asetta mukana pitäneistä 
kuudesluokkalaisista kertoi aseen olleen ampuma-
ase. Kyselyssä nuorilta tiedusteltiin myös, olivatko he 
ottaneet aseen tai aseeksi tarkoittamansa esineen 
mukaan kouluun. Hieman alle kolmasosassa nuorista, 
jotka olivat pitäneet mukana jonkinlaista asetta, ilmoitti 
tuoneensa aseen mukanaan kouluun. Tämä tarkoittaa, 
että yksi sadasta 12–13-vuotiaista oli vuoden aikana 
tuonut kouluun jonkinlaisen aseen.
Yksi kyselyn harvinaisimmista teoista oli uhkaa-
malla varastaminen. Prosentti varhaisnuorista kertoi 
vuoden aikana uhanneensa toista ihmistä hakkaa-
misella tai aseella saadakseen tältä rahaa tai jonkin 
arvokkaan esineen. 
Päihteisiin liittyvät teot. Kuudesluokkalaisista 6 
prosenttia oli vuoden aikana vähintään kerran juonut 
alkoholia niin, että koki olevansa humalassa. Muita 
päihteitä ilmoitti kokeilleensa kaksi prosenttia vastaa-
jista. Tupakka ei sisältynyt kysymyksen käsittämiin 
päihteisiin. 
Taulukko 1 Elämän aikana ja kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneitä, % 12–13-vuotiaista
3   Varhaisnuoret rikosten uhreina
Taulukossa 2 on esitetty 12–13-vuotiaiden uhriko-
kemusten yleisyys viimeisen 12 kuukauden ja koko 
siihenastisen elämän ajalta3. Yleisimmät uhrikoke-
mukset olivat nuoren omaisuuden vahingoittaminen 
ja varastaminen sekä kiusatuksi tuleminen.
Koulukiusaaminen ja sähköinen kiusaaminen. Viimeisen 
vuoden aikana lähes viidennes (17 %) varhaisnuorista 
oli joutunut kiusatuksi koulussa tai koulumatkalla. Tut-
kimuksessa kartoitettiin myös sähköistä kiusaamista 
kysymällä, oliko joku uhkaillut tai tietoisesti loukannut 
nuorta sähköpostilla, tekstiviestillä tai internetin kes-
kustelupalstoilla. Kuudesluokkalaisista 15 prosenttia 
ilmoitti kokeneensa sähköistä kiusaamista vuoden 
aikana.
Varkaudet ja vahingonteot. Viimeisen vuoden aikana 
joka viidenneltä kuudesluokkalaiselta (20 %) oli tuhottu 
ja 16 prosentilta varastettu omaisuutta. Tyypillisimmin 
varkauden kohteena olivat raha ja polkupyörä tai sen 
osat. Seuraavaksi yleisimmin nuorilta oli viety vaatteita, 






luvaton poissaolo koulusta 22 12
seiniin piirtely 16 8
vahingonteko koulussa 12 6
vahingonteko muualla 27 10
kaupasta/kioskista varastaminen 20 5
koulusta varastaminen 21 8
moottoriajoneuvon varastaminen 1 0,3
muu varkaus 11 3
murtautuminen 7 4
luvaton verkkolataaminen 40 32
koulukiusaaminen 41 19
osallistuminen tappeluun 18 9
pahoinpitely 12 5
uhkaamalla varastaminen 3 1
aseen mukana pitäminen 7 4
alkoholin humalajuominen 8 6
käyttänyt/kokeillut muuta päihdettä kuin alkoholia 2 2
N 4 059
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4   Varhaisnuorten ja 15–16-vuotiaiden 
     rikoskäyttäytymisen vertailua
Tässä jaksossa vertaillaan 12–13-vuotiaiden ja 15–16-
vuotiaiden rikoskäyttäytymisen yleisyyttä ja joitakin 
piirteitä. Vertailu koskee kyselyä edeltäneen vuoden 
aikana tehtyjä tekoja. Yhdeksäsluokkalaisia koskevia, 
vuoden 2012 nuorisorikollisuuskyselyn tuloksia on 
tarkasteltu kattavammin erillisissä julkaisuissa (Salmi 
2012a; Salmi 2012b). Helsinkiläisten kuudensien ja 
yhdeksänsien luokkien oppilaiden rikoskäyttäytymistä 
on vertailtu aiemmin vuoden 2001 nuorisorikollisuus-
kyselyn ja kuudesluokkalaisten rikoskäyttäytymistä 
mittaavan erillistutkimuksen valossa (Salmi 2002). 
Väkivaltaisen käyttäytymisen osalta ikäryhmittäisiä 
vertailutietoja on saatavilla 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaista 
(Kivivuori ym. 2012).
kohteeksi joutuneista varhaisnuorista arvioi menettä-
neensä omaisuuttaan viimeisen varkaustapauksen yh-
teydessä enintään kahdenkymmenen euron edestä. 
Kuudesluokkalaisista 5 prosenttia ilmoitti, että 
vuoden aikana heiltä oli varastettu tai yritetty varastaa 
jotakin käyttämällä tilanteessa väkivaltaa tai sillä uh-
kailua. Hieman yli kolmanneksessa (36 %) tilanteista 
nuori oli menettänyt omaisuuttaan.
Fyysinen väkivalta ja sillä uhkaaminen. Viimeisen 
vuoden aikana 12 prosenttia varhaisnuorista oli koke-
nut väkivallalla uhkaamista. Lähes yhtä moni (10 %) 
oli kokenut fyysistä väkivaltaa, jossa tekijä oli käynyt 
nuoren kimppuun esimerkiksi lyömällä, potkimalla tai 
jotakin asetta käyttäen. Viimeisimpään tapaukseen 
liittyen kysyttiin väkivallan vakavuudesta. Väkivallan 
kohteeksi joutuneista 43 prosenttia ilmoitti saaneensa 
vähintäänkin mustelman, haavan tai ruhjeen, joka ei 
kuitenkaan vaatinut hoitoa. Lääkärin tai terveyden-
hoitajan puoleen oli joutunut kääntymään 5 prosenttia 
väkivallan kohteeksi joutuneista nuorista. Puolet (53 %) 
väkivallan kohteeksi joutuneista nuorista ei ollut saanut 
fyysisiä vammoja viimeisimmän väkivaltakokemuksensa 
seurauksena.
Vanhempien taholta koettu väkivalta. Kyselyssä 
tiedusteltiin myös vanhempien taholta koetun kuri-
tusväkivallan kokemista. Yksi kymmenestä kuudes-
luokkalaisista oli kokenut kuritusväkivaltaa viimeisen 
vuoden aikana. Puolessa (50 %) viimeisimmistä 
kuritusväkivaltatapauksista tekijänä oli ollut isä ja 43 
prosentissa tapauksista äiti. Harvoissa tapauksissa te-
kijöiksi mainittiin isäpuoli (6 %) tai äitipuoli (1 %). Suurin 
osa kuritusväkivallasta (72 %) oli ollut sellaista, josta 
nuorelle ei aiheutunut vammoja tai jälkiä. Neljäsosa 
vanhempiensa taholta väkivaltaa kokeneista ilmoitti 
saaneensa vähintään mustelman, haavan tai ruhjeen, 
joka ei kuitenkaan tarvinnut hoitoa. Terveydenhoitajan 
tai lääkärin puoleen oli joutunut kääntymään 3 prosent-
tia kuritusväkivaltaa kokeneista. Koko aineiston tasolla 
tämä siis tarkoittaa, että 0,3 prosenttia kuudesluok-
kalaisista oli vuoden aikana saanut hoitoa vaatineen 
fyysisen vamman kuritusväkivallan seurauksena. 
Etnisyyteen tai mielipiteisiin perustuva uhkailu ja väkival-
ta. Viisi prosenttia 12–13-vuotiaista kertoi kokeneensa 
uhkailua tai väkivaltaa kielensä, ihonvärinsä, uskonton-
sa tai yhteiskunnallisen mielipiteensä vuoksi kuluneen 
vuoden aikana. 
Taulukko 2 Elämän aikana ja kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran kokeneita, % 12–13-vuotiaista
Kuviossa 1 on vertailtu kuudesluokkalaisten ja 
yhdeksäsluokkalaisten rikoskäyttäytymisen yleisyyttä. 
Yhdeksäsluokkalaiset olivat osallistuneet kaikkiin kyse-
lyn sisältämiin rikoskäyttäytymisen ja normirikkomisen 
muotoihin kuudesluokkalaisia useammin. Kaikkein 
selvin ero näkyy alkoholin humalajuomisen kohdalla: 
kuudesluokkalaisista 6 prosenttia ja yhdeksäsluokka-
laisista puolet (51 %) kertoi olleensa humalassa viimei-
sen vuoden aikana. Myös luvaton verkkolataaminen 
ja poissaolot koulusta olivat yhdeksäsluokkalaisilla 
huomattavasti yleisempiä. Vahingontekoihin ja erilaisiin 
varkauksiin osallistuneiden 15–16-vuotiaiden osuus oli 





omaisuuden vahingoittaminen 44 20
 varastaminen 46 16
uhkaamalla varastaminen 10 5
kiusaaminen koulussa tai koulumatkalla 47 17
sähköinen kiusaaminen 24 15
väkivallalla uhkaaminen 23 12
fyysinen väkivalta 21 10
vanhempien kuritusväkivalta 33 10



























































Eniten kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten rikoskäyttäy-
tyminen muistutti toisiaan väkivallan osalta. Kiusaa-
misen yleisyydessä ei ollut merkitsevää eroa luokka-
asteiden välillä, ja vaikka tappeluun osallistuminen ja 
toisen henkilön hakkaaminen olivat yleisempiä tekoja 
yhdeksäsluokkalaisille, erot kuudesluokkalaisiin olivat 
varsin pieniä. 
Teonpiirteiden tarkastelu kuitenkin osoittaa, että 
kuudesluokkalaisten väkivalta on ollut seurauksiltaan 
jossain määrin lievempää kuin yhdeksäsluokkalaisilla. 
Tappeluun osallistumisen kohdalla kuudesluokka-
laisista 55 prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisista 36 
prosenttia ilmoitti, ettei ihmisille tai omaisuudelle ollut 
aiheutunut vahinkoja. Niin ikään kuudesluokkalaisten 
tekemistä hakkaamistapauksista 79 prosenttia oli ollut 
sellaisia, joissa uhri ei tarvinnut ensiapua eikä muuta 
hoitoa ja vastaava osuus yhdeksännellä luokalla oli 
66 prosenttia.
Sukupuolittainen tekokohtainen tarkastelu (liite-
taulukko 1) osoittaa, että pojat osallistuivat rikoskäyt-
täytymiseen molemmissa ikäryhmissä tyttöjä useam-
min. Yhdeksännellä luokka-asteella lähes kaikki teot 
olivat tilastollisesti merkitsevästi yleisempiä pojille. 
Poikkeuksen muodostivat luvaton poissaolo koulusta 
sekä seiniin piirtely ja kirjoittelu, jotka olivat selvästi 
yleisempiä tekoja tyttöjen keskuudessa. Kuudes-
luokkalaisten kohdalla vahingontekojen ja useimpien 
varastamistekojen yleisyydessä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää eroa sukupuolten välillä. Molemmilla 
luokka-asteilla sukupuolten välinen ero oli suurimmil-
laan väkivallassa. Kummassakin ikäryhmässä pojat 
olivat osallistuneet väkivallantekoihin selvästi tyttöjä 
useammin (ks. myös Kivivuori ym. 2012).
Jotta eri-ikäisten nuorten rikoskäyttäytymisen 
aktiivisuutta voidaan vertailla kokonaisuutena, taulu-
kon 3 teoista on muodostettu summamuuttuja, jonka 
avulla tarkastellaan nuorten rikoskäyttäytymisen laaja-
alaisuutta.4 Sukupuolittain ja ikäryhmittäin tehdyssä 
tarkastelussa nuoret on jaettu ryhmiin sen mukaan, 
kuinka moneen erityyppisen tekoon he ovat vuoden 
aikana osallistuneet (kuvio 2).
Tulokset osoittavat, että kuudesluokkalaiset pi-
dättäytyivät rikoksista yhdeksäsluokkalaisia useam-
min. Kuudesluokkalaisista tytöistä 72 prosenttia ja 
pojista 58 prosenttia ei ollut osallistunut yhteenkään 
rikolliseen tekoon viimeksi kuluneen vuoden aikana. 
Yhdeksännelle luokalla vastaavat osuudet olivat ty-
töillä 53 prosenttia ja pojilla 47 prosenttia. Viidesosa 
(20 %) kuudesluokkalaisista tytöistä ja 28 prosenttia 
pojista oli tehnyt 1–2 eri tekoryhmän tekoa kuluneen 
vuoden aikana. Yhdeksäsluokkalaisissa vastaava 
osuus tytöillä oli 29 prosenttia ja pojilla 28 prosenttia. 
Tätä aktiivisemmin rikoksia tehneitä – eli vähintään 
kolmeen eri tekotyyppiin vuoden aikana osallistuneita 
– oli kuudennen luokka-asteen tytöistä 9 prosenttia ja 
pojista 14 prosenttia sekä yhdeksännen luokka-asteen 
tytöistä 18 prosenttia ja pojista 25 prosenttia.
Havainto 15–16-vuotiaiden varhaisnuoria ak-
tiivisemmasta rikoskäyttäytymisestä on odotusten 
mukainen. Murrosiän aikana osallistuminen rikollisiin 
tekoihin yleistyy, kun nuorten rutiinitoiminnot suuntau-
tuvat yhä enemmän kodin ulkopuolelle ja vaikutteita 
otetaan toisten nuorten käyttäytymisestä. Verrattain 
moni nuori on mukana jonkinlaisessa normienvastai-
sessa käyttäytymisessä. Teini-iän jälkeen kiinnostus 
normienvastaiseen toimintaan hiipuu ja harvat ajau-
tuvat varsinaiselle rikolliselle uralle. Ilmiöön viitataan 
kriminologiassa ikärikoskäyränä, jonka huippukohta 
osuu monien rikosten kohdalla teini-ikään tai varhais-
aikuisuuteen (esim. Moffi t 1993).
Kuvio 1 Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneitä, % *=p<.05 (ikäryhmien ero)
4 Mukana summamuuttujassa ovat taulukon 3 teot lukuun ottamatta luvatonta verkkolataamista, luvatonta poissaoloa 
koulusta ja humalajuomista.
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5 Nuorta oli uhkailtu tai loukattu sähköpostilla, tekstiviestillä tai internetin keskustelupalstoilla.

































5   Varhaisnuorten ja 15–16-vuotiaiden 
     uhrikokemusten vertailua
Kuviossa 3 on vertailtu kuluneen vuoden aikana koet-
tujen uhrikokemusten yleisyyttä ikäryhmittäin. Yhdek-
säsluokkalaiset kokivat fyysistä väkivaltaa ja uhkailua 
selvästi useammin kuin kuudesluokkalaiset. Yhdeksäs-
luokkalaisista 16 prosenttia ja kuudesluokkalaisista 10 
prosenttia ilmoitti, että joku oli vuoden aikana käynyt 
fyysisesti heidän kimppuunsa esimerkiksi lyömällä tai 
potkimalla. Viidesosaa (19 %) yhdeksäsluokkalaisista 
oli uhattu vahingoittaa fyysisesti, kuudesluokkalaisten 
vastaava osuus oli 12 prosenttia. Myös omaisuuteen 



















tytöt pojat tytöt pojat
12–13-vuotiaat 15–16-vuotiaat
osallistui yli 5 tekotyyppiin
osallistui 3-5 tekotyyppiin
osallistui 1-2 tekotyyppiin
ei osallistunut mihinkään tekoon
Kuvio 2 Rikoskäyttäytymisen laaja-alaisuus iän ja sukupuolen mukaan, % 
Koulukiusaaminen ja vanhempien kuritusväkivalta 
olivat ainoat teot, joita 12–13-vuotiaat olivat kokeneet 
tilastollisesti merkitsevästi 15–16-vuotiaita useammin. 
Kuudesluokkalaisista 17 prosenttia ja yhdeksäsluokka-
laisista 13 prosenttia ilmoitti, että heitä oli kiusattu kou-
lussa tai koulumatkalla. Kuritusväkivallan yleisyydessä 
ei ollut suurta eroa ikäryhmien välillä; 10 prosenttia 
kuudesluokkalaisista ja 8 prosenttia yhdeksäsluok-
kalaisista kertoi, että vanhempi oli rankaissut häntä 
esimerkiksi tukistamalla tai läimäyttämällä. 
Sähköisen kiusaamisen5 yleisyydessä ei ollut mer-
kitsevää eroa ikäryhmien välillä. Samoin etnisyyteen 
tai yhteiskunnallisiin mielipiteisiin perustuva uhkailu ja 
väkivalta6 oli yhtä yleistä kummassakin ikäryhmässä.
Kuvio 3 Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran kokeneita, % *=p<.05 (ikäryhmien ero) 
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Sukupuolittainen tarkastelu (liitetaulukko 2) osoittaa, 
että pojat olivat kokeneet tyttöjä useammin fyysistä 
väkivaltaa, uhkailua ja uhkaamalla varastamista 
molemmilla luokka-asteilla. Samoin omaisuuden va-
hingoittamisen kokeminen oli poikien keskuudessa 
yleisempää. Sähköinen kiusaaminen oli sen sijaan 
molemmissa ikäryhmissä tytöille yleisempi kokemus.
Koulukiusaamisen uhriksi joutumisessa ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä sukupuolittaisia eroja eikä 
myöskään omaisuuteen kohdistuneissa varkauk-
sissa tai etnisyyteen tai mielipiteisiin perustuvassa 
uhkailussa ja väkivallassa. Vanhempien lapsiinsa 
kohdistama kuritusväkivalta oli yhtä yleistä tytöille ja 
pojille kuudennella luokka-asteella. Sen sijaan yhdek-
säsluokkalaiset tytöt olivat kokeneet poikia enemmän 
kuritusväkivaltaa.
Samoin kuin rikoskäyttäytymisen kohdalla, myös 
uhrikokemuksista muodostettiin laaja-alaisuutta kuvaa-
va summamuuttuja. Muuttujassa ovat mukana kaikki 
taulukon 4 uhrikokemuksista. Kuviosta 4 havaitaan, 
että sukupuolittaiset ja ikäryhmittäiset erot uhrikoke-
musten laaja-alaisuudessa ovat melko pieniä. 
Noin puolet nuorista ei ollut kokenut vuoden aikana 
mitään kysytyistä uhrikokemuksista, ja noin kolman-
neksella oli kokemusta 1–2 erityyppisen teon kohteeksi 
joutumisesta. Tätä laaja-alaisemmin eli vähintään kol-
men erityyppisen teon uhriksi oli joutunut 14 prosenttia 
kuudesluokkalaisista tytöistä ja 17 prosenttia saman 
ikäryhmän pojista. Vastaavat osuudet yhdeksäsluok-
kalaisten kohdalla olivat tytöillä 19 prosenttia ja pojilla 
20 prosenttia.
54 50 48 47
32
33 33 33
11 14 16 16







tytöt pojat tytöt pojat
12–13-vuotiaat 15–16-vuotiaat




Kuvio 4 Uhrikokemusten laaja-alaisuus iän ja sukupuolen mukaan, % 
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Kyselyn toteuttaminen
Tutkimuksen perusjoukkona ovat koko maan suo-
menkielisten ala-asteiden kuudesluokkalaiset ja 
yläasteiden yhdeksäsluokkalaiset oppilaat. Otos 
muodostettiin siten, että arvontayksikkönä oli koulu. 
Otosta muodostettaessa varmistettiin eri kuntatyyp-
pien riittävä edustus. Samoin otannassa huomioitiin 
koulujen koko (probability proportional to size -otanta). 
Otannan ja valmiiden aineistojen painotuksen suoritti 
Tilastokeskus.
Kuudensien luokkien aineisto kerättiin helmi–
huhtikuussa. Kysely tehtiin koulutuntien aikana, 
yhteysopettajan ohjeistaessa ja valvoessa tuntia tieto-
koneluokassa. Yhteysopettajat oli perehdytetty kyse-
lyaineiston keräämiseen. Oppilaat vastasivat kyselyyn 
nimettömästi. Kuudesluokkalaisten vastausprosentti oli 
87 prosenttia ja yhdeksänsillä luokilla 80 prosenttia.
Raportissa esitetyt tiedot on laskettu painotetusta 
aineistosta. Painotus huomioi sekä otanta-asetelman 
että vastauskadon. Raportin merkitsevyystarkastelut 
on tehty khi2-testillä. Estimaattien luotettavuutta on 
parannettu huomioimalla vastausten ryvästyminen 
koulutasolla.
Tutkimus on toteutettu Oikeuspoliittisessa tutki-
muslaitoksessa. Oikeusministeriö ja opetus- ja kult-
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Liitetaulukko 2 Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran kokeneita luokka-asteittain ja sukupuolittain, 
                          % *=p<.05 (sukupuolten välinen ero kummankin ikäryhmän sisällä)
Liitetaulukko 1 Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneitä luokka-asteittain ja sukupuolittain, % *=p<.05 
                          (sukupuolten välinen ero kummankin ikäryhmän sisällä)
tytöt pojat tytöt pojat
% % % %
luvaton poissaolo koulusta 10 14* 43 38*
seiniin piirtely 9 7 18 13*
vahingonteko koulussa 5 7 12 18*
vahingonteko muualla 9 12 17 23*
kaupasta/kioskista varastaminen 5 5 11 9
koulusta varastaminen 9 7 18 21*
moottoriajoneuvon varastaminen 0,3 0,4 0,5 3*
muu varkaus 2 4* 6 8*
murtautuminen 3 4 5 9*
luvaton verkkolataaminen 24 40* 69 73*
koulukiusaaminen 14 24* 17 25*
osallistuminen tappeluun 3 15* 5 17*
pahoinpitely 2 7* 4 9*
uhkaamalla varastaminen 1 2 2 4*
aseen mukana pitäminen 2 6* 5 13*
alkoholin humalajuominen 6 6 53 48*
N 2 021 2 038 2 471 2 384
12–13-vuotiaat 15–16-vuotiaat
tytöt pojat tytöt pojat
% % % %
omaisuuden vahingoittaminen 18 22* 19 27*
 varastaminen 16 16 23 22
uhkaamalla varastaminen 3 6* 4 9*
kiusaaminen koulussa tai koulumatkalla 17 18 14 12
sähköinen kiusaaminen 18 11* 19 12*
väkivallalla uhkaaminen 9 15* 16 22*
fyysinen väkivalta 8 13* 12 19*
vanhempien kuritusväkivalta 11 10 10 6*
etnisyyteen/mielipiteisiin perustuva uhkailu ja väkivalta 5 5 5 7
N 2 021 2 038 2 471 2 384
12–13-vuotiaat 15–16-vuotiaat
